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ПРОБЛЕМ Ы  СОЗДАНИЯ АВТО М АТИ ЗИРО ВАН НЫ Х  СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ П РЕДП РИЯТИЯМ И  М АЛОГО БИЗНЕСА
В настоящее время необходимость модернизации сущ ествую щ ей ИТ- 
инфраструктуры компании до качественно нового уровня не вы зы вает сомне­
ний у руководства компании. Современные информационные технологии могут 
обеспечить оперативность, полноту и качество предоставления информации как 
о ходе процесса превращения ресурса в товар и обеспечении этого процесса, 
так и о внешней окружаю щей среде предприятия. Они предоставляю т мощные 
инструменты для эффективного управления предприятием, вклю чаю щ ие в себя 
не только средства планирования и управления разнообразными ресурсами, но 
и средства непрерывного мониторинга, контроля и выработки реш ений.
На смену «лоскутной автоматизации» приходит интегрированная автома­
тизация, когда автоматизация затрагивает все бизнес-процессы  предприятия с 
одновременным их упорядочиванием и оптимизацией. Результатом такой авто­
матизации становится создание корпоративной информационной системы. В 
статье обсуждаю тся проблемы создания корпоративных информационных сис­
тем, могущих обеспечить необходимый уровень автоматизации и интеграции.
Бизнес-процессами, требую щ ими автоматизации, могут бы ть управление 
финансами, электронный документооборот, управление персоналом, управле­
ние закупками, управление запасами, складской и материальный учет, марке­
тинг и продажи, управление производством и т.д. Современная задача автома­
тизации ставится таким образом, что необходимо не просто обеспечить автома­
тизацию каждого бизнес-направления, а еще и обеспечить информационную  
связность процессов с целью повышения оперативности, полноты и эфф ектив­
ности управления. Н а практике же часто бывает так, что руководящ ее лицо 
владеет лиш ь ограниченной информацией о состоянии дел на предприятии ли­
бо не имеет ее вообще.
Следует отметить, что очень часто малые предприятия для развертывания 
аппаратно-программного обеспечения предпочитают обходиться одним-лвумя 
внутренними (и деш евыми) системными администраторами. При этом качество 
выполняемых ими работ, как правило, оставляет ж елать лучш его. Но самое 
главное при таком подходе, это то, что подобная система создается по принци­
пу «лишь бы работало». Последствиями такого подхода являются частые сбои 
рабочих компьютеров, серверов, неработоспособность сети и, в конечном счете, 
невозможность ведения нормальной работы. Следовательно, при такой органи­
зации функциональные возможности имеющ ихся систем ограничиваю тся лишь 
минимально необходимыми. Таким образом, существующая система являет со­
бой пример «лоскутной автоматизации» и не удовлетворяет современны м тре­
бованиям ведения успеш ного бизнеса, поскольку не реш ает следую щ ие задачи:
1. Интеграция разрозненных И С в единую корпоративную ИС с целью 
облегчения и ускорения обмена данными -  интеграция и оперативность работы 
с информацией разного рода.
2. П риведение всех бизнес-процессов в соответствие желаемой бизнес- 
модели (практически всегда бизнес-модель при комплексной автоматизации 
деятельности предприятия изменяется).
3. О рганизация централизованного и полноценного хранилища разно­
родной информации.
4. Резервное копирование информации в онлайн-режиме.
5. Обеспечение комплексной безопасности ИС.
6. О бновление ПО корпоративной ИС.
В связи с этим создание корпоративной ИС и введение автоматизирован­
ной системы управления предприятием подразумевает под собой не только соз­
дание надежной аппаратной части и обеспечение бесперебойного производст­
венного процесса, но и принципиальное расширение функциональных возмож­
ностей по управлению  предприятием в целом. Оно достигается за счет приме­
нения интегрирую щ его программного обеспечения, осущ ествляю щ его управ­
ленческие функции.
На предприятиях малого бизнеса (в силу их малых масштабов) функции 
управления может выполнять единая система управления предприятием. В 
рамках такой системы могут быть выделены модули, каждый из которых будет 
осущ ествлять управление на своем уровне (или осуществлять решение какой- 
либо конкретной задачи). Поскольку рассматриваемая система по задумке бли­
же всего к ERP (Enterprise Resource Planning - система управления предприяти­
ем), рассмотрим в общ их чертах процесс внедрения ERP-системы.
Н аиболее привлекательным представляется следующий подход к созда­
нию системы управления предприятием: силами собственных разработчиков 
либо сторонних организаций разрабатывается относительно простая система по 
тем же принципам, что и ERP-система, но предоставляющая меньшую функ­
циональность (с возможностью  ее наращивания), достаточную  для ведения 
бизнеса и обладаю щ ую  при этом гораздо меньшей стоимостью.
При этом очень важным остается то требование, что какой бы маленькой 
ни была разрабатываемая система, она все равно должна иметь основные ком­
поненты, аналогичные соответствующ им компонентам полноценных ERP- 
систем (ведь именно архитектура (структура) построения системы в значитель­
ной степени определяет ее производительность, возможности и срок жизни). 
Такими компонентами могут быть:
•  обновленная (исправленная) бизнес-модель, позволяющая задейство­
вать новые возможности оперативного управления предприятием;
•  единая корпоративная ИС, обеспечивающая возможность получения 
оперативной информации о лю бом объекте любым сотрудником предприятия, 
имеющ им на то полномочия;
•  интегрирую щ ее программное обеспечение, позволяющ ее максимально 
автоматизировать ввод, обработку, хранение и выдачу информации, а также по­
зволяю щ ее обеспечить целостность данных в системе;
•  развитая модель разграничения доступа для пользователей, обеспече­
ние резервного копирования информационных БД без прекращ ения работы 
предприятия, прочие меры по обеспечению  безопасности.
Достоинствами такого подхода является низкая совокупная стоимость 
владения разработанной системой за счет разработки под конкретное предпри­
ятие без излиш ней функциональности и, как следствие, более высокие шансы 
на успеш ное внедрение системы. О собенно хорошо такая система подойдет 
предприятиям, на которых в течение ближайших нескольких лет не предвидит­
ся сущ ественной перестройки технологии ведения бизнеса или его расширения.
Недостатками предложенного подхода являются:
• длительный срок реализации и внедрения системы (больш е, чем при 
внедрении готовых реш ений) -  1,5-2 года и более;
•  возможное устаревание технологии ведения бизнеса по прошествии 
нескольких лет с начала разработки -  сегодняш ние условия ведения бизнеса 
могут оказаться неактуальными через несколько лет;
•  невозможность убедиться в работоспособности системы до начала 
разработки (поскольку нет работаю щ их образцов системы).
Подводя итоги, можно еще раз кратко перечислить основные проблемы, 
стоящие перед предприятиями малого бизнеса при автоматизации систем 
управления предприятием:
1. М алый финансовый потенциал.
2. Внедрение иностранных ERP-систем нерентабельно (малый экономи­
ческий эффект при большой совокупной стоимости владения) -  отсю да необхо­
димость разработки собственного (относительно простого) аналогичного реш е­
ния либо адаптация и интеграция российских решений (или их модулей).
3. Сложность расчета окупаемости проекта.
4. Постоянные расходы на поддержку внедренной системы.
5. Н еобходимость перестройки бизнес-модели, обучения пользователей 
изменившимся бизнес-процессам и новым функциональным возможностям.
6. Консерватизм российских работников и управленцев предприятия.
7. Традиционно малые вложения в ИТ-инфраструктуру, исторически 
сложившееся представление об ИТ-отделе как о некритичном и ненуж ном для 
ведения бизнеса.
Собственно, все рассмотренное в данной статье справедливо и для пред­
приятий среднего бизнеса, поскольку внедрить сущ ествую щ ее ER P-реш ение 
(хотя бы некоторые программные модули) могут лиш ь предприятия, имеющ ие 
достаточный финансовый потенциал. Разница заключается лиш ь в том, что соз­
дание системы управления предприятием малого бизнеса является более легкой 
задачей, и остается найти индивидуальную  золотую  середину меж ду функцио­
нальностью системы управления предприятием и ее стоимостью.
